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Ya advertf en el primer trabajo con el
mismo epfgrafe que este tiltimo. que con
mis apreciaciones individuales de mi ama·
do paCs originario. de mi amado Aragón.
no tenia intención de herir a nadie, de
causar a nadie disgusto o desagrado, si
bien la exposición desnuda de la verdad.
acostumbra no solo ser desagradable. si-
no, en muchas ocasIones, causar a muchos
verdadero enojo y hasta deseos de ven·
ganza, porque aun censurando lo malo
con carácter impersonal como siempre lo
hago. muchos se dan por aludidos aunque
en el "nimo del escritor no hay deseo per·
verso de aludir a nadie en particular.
Me dictan las razones expuestas tres
motivos diversos que son: mi gran amor
a la tierra aragonesa que fué mi cuna: mi
pena ;Por verla decafda y pobre cuando
podia ser floreciente y rica. y mi noble
afán y vehemente deseo de hacer luz pa-
ra alumbrar las rutas del porvenir arago-
nés: mi experiencia personal adquirida
Ir.bajosamente en las rudas vicisitudes de
mi vida descentrada ya desde el principio.
por orientación equivocada dada en los
primeros aftos. al rumbo de mi existencia.
Nada se aprende mejor que lo vivido;
nada como la realidad diaria en las rudas
alternativas de la existencia¡ y lo que se
aprende con fatigas y dolare. no se olvi-
da fáCilmente.
Comprendo que muchos no estarán con·
formes con mis apreciaciones personales.
pero nadie puede negarme la excelente.
la recta intención que anima mis trabajos
periodísticos; y si estoy equivocado en
mis puntos de vista. los expongo en la
forma que lo he hecho por creer que sos-
len~o la verdad sin cuya creencia no los
divulgarfa.
Creo vigorosa y firmemente que Ara-
gón tiene inmensas potencialidades de
bienestar y abundancia colectiva: que po-
dla con inteligencia y esfuerzo colectivo
evitar la emigración de sus naturales, y
bien orientado el pafs. seriamos pocos los
aragoneses a explotar nuestro suelo: que
a este resultado ha de llegarse por medio
de la concordia y no por las insensatas
Contiendas: que la raza aragoneMl, recia,
noble. sobria. tiene constitución interna,
capaz de ¡randes empresas y de sorpren-
dentes herolsmos (de los cU&.les ha dado
Inmortales pruebas) cuando despierte, y
conociendo los errores pasados. rectifique
IUS caminos hacia las sendas del progre·
sa bien entendido.
El tesón propio de la raza, comunmen·
le llamado tonuiez aragonesa, dirigido
COn inteligencia, entusiasmo y empefto
perseverante, puede cambiar de aspecto
y en lugar de caer hoy en las lindes del
terreno cómico·burlesco, forma en que
actualmente se comenta, puede convertir-
se en una virtud incomparable que per·
mita avanzar hacia la perfección indivi-
dual y colectiva con empeje brioso: sin
titubeos y dispuestos todos 8 no cejar un
ápice de terreno ante 108 enemigos que
intenten oponer obstáculos en la marcha
en dirección a los grandes ideales.
,',
Podemos resumir todo lo es:puesto en
lo!: siguientes puntos concretos:
Apoyar todos los aragoneses, cada cual
con sus medios personales. la instrucción
pública primaria: el que tenga poder o In-
fluencia, con esos valiosos elementos: el
que tenga potencia económica con ese
potente resorte: el que ter.ga luz, divul-
gándola para alumbrar las sendas de quie-
nes andan en tinieblas: el que tenga entu-
siasmos, lanzándolos a los (.uatro vientos
para con sus voces de aliento, hacer que
brote la esperanza, principio de acción
fecunda: el esperanzado es animoso)' te·
naz: la deseaperacion es ruinosa, ciega y
negativa.
En la división entre representantes y
representados que abarca a todos los ciu-
dadanos, se impone en los primeros:
Dignidad, honorabilidad. amor a Ara·
gón a la justicia y al bien: no tomar los
cargos públicos como medio de lucro pero
sonal. sino como eslfmulo alabarar por el
bienestar ciudadano.
En los segundos:
Civismo, respeto a la ley, moderación
en las costumbres, lealtad en el trato recí-
proco, trabajo. carencia de vicios y espe-
rar, ante todo y sobre todo. la redención y
la abundancia del propio esfuerzo perso-
nal que bien orientado, nunu falla.
Reprimir los fieros impulsos del odio,
germen de todo lo malo, y escuchar las
voces de la conciencia que siempre acon·
seja y gula por buenas sendas.
Considerar el trabajo agrfcola como se
merece su excelsa condición: puede pe-
recer todo )' la humanidad salvarse y vi"
vir esperando mejores dlas. mas desapa·
recerlan los vestigios de la raza humana
donde desapareciera el trabajo agrfcola el
primero de los primeros en la sociedad
humana.
Reverenciar, proteger y propagar la
Agricultura como la ciencia de las ciencias
y cuando la afición a ella se manifieste en
los niftos asl de los opulentos de la socie~
dad, como de las clases intelectuales o
medias, como de las clases populares, no
tratar de apartarlos, antes bien, afirmar
esa salvadora afición.
,',
Con esa conducta general, Aragón irá
a la cabeza de las reglones espaftolas a
cuyo sitio puede llegar con su sano suelo •
su raza viril y noble. sus excelentes pro-
ductos, 8U abundancia de agua y sus va-
liosos elementos naturales.
y al llegar a este punto, una oleada de
entusiasmo y noble amor a mi tierra me in-
vade, y darla ai\os de mi vida por conse-
guir que ese concepto de Aragón fuera
participado por todos los aragont'ses,
pues entonces, la tozudez aragonesa
obrarfa el milagro. y tardarlamos pocos
anos en transformar la faz de Aragón, y
canalizadas y domadas en provecho de sus
hijos sus numerosas y caudalosas corrien-
tes de agua que convirtieran los páramos
Incultos de secano en fértiles tierras de
regadfo, perderfa para siempre el desola-
do aspecto que hoy ofrecen muchas de
sus tierras, trasunto del desierto africano,
para tomar el risueno semblante de florl·
do y fecundo vergel.
Insistiré en los puntos de vista rápida-
mente expuestos con la concreción obliga-
da en trabajos perlodlsticos. en forma va-
ria, l'a narrativa, ya doctrinal, ya senti-
mental según las circustancias y las Impre·
siones del momento.
Son ternas fecundos de alta trascenden-
cia y sobre ellos puede decirse tanto. que
fuera necesaria una obra completa para
desarrollarlos cumplidamente.
MI rápido paso por las tierras donde
nacl y donde se desarrollaron los prime-
ros años de mi vida, resucitó. pujante y
brioso. el amor a la tierra natal, y quisie-
ra tener poder milagroso para despertar
en el noble pecho de mis paisanos espe-
ranza en su porvenir que puede ser, que
será glorioso si todos los aragoneses sao
bemos evitar las tristes causas de deca-
dencia.
j. M. CLAVERIA






Se han Inaugurado los cursos de vera-
no 1933. séptimo afta de su actuación.
El acto celebrado tuvo honores de fies·
ta académica: de tiesta brtllante, brlllantf·
sima, a la que ofreció la más:ima autoridad
el subsecretario de Instrucción Pública se-
ftor Pi y Sui'l:er. que trajo la representa'
ción del ministro del ramo, la adhesión a
este acto a esta obra, del Gobierno de
la República.
El teatro lleno. Un público selecto y
distinguido ocupa todas las localidades y
vemos. en las más inmediatas al palco es-
c~nico, a los alumnos extranjeros que ya
han llegado en buen número. Ingleses.
franceses. escoceses, alemanes, que vie-
nen a Jaca para lIevar&e una visión clara,
concreta de la Espana culta. estudiosa y
artlstica, y que constltuyen-éPor qué
no?-una insospechada esociedad de na-
ciones' que con el acercamiento de las
juventudes de tantas latitudes y de tantos
climas, hace honda labor de paz y de fra-
ternidad entre los ploleblos de Europa.
La presidencia, como decimos. la asten·
ta el senor Pi y Suñer, subsecretario de
Instrucción Pública. y tiene a derecha e
izquierda al gobernador civil de la provino
cia. rector y vicerrector de la Universidad
de Zaragoza, representaciones de la Oj·
putación Provincial y del Ayuntamiellto
de jaca, juez. de Instrucción. coronel del
19 de linea, representante del sei\or obis-
po y del cabildo Catedral, director del
Instituto de Segunda Ensei'lanza de ja·
ca. claustro de profesores de los cursos
de verano y otras personalidades que tie-
nen alta representación en el mundo del
saber.
El alcalde ejerciente senor Bayo, inicia
la sesión con un breve discurso que es sa-
ludo de jaca. agradecimiento profundo de
la ciudad a sus huéspedes ilustres, a las
personalidades que presiden este acto im-
portante. Reitera la adhesión de Jaca a la
Universidad. sus cariños y admiración por
don Domingo Miral que el Ayuntamiento
-dice-querfa plasmar. hoy, precisamen-
te, en un sencillo homenaje al colocar en
la Universidad un busto del montañés
ilustre que ha sido adquirido por suscrip-
ción popular. eNo ha sido posible-agre-
ga el alcalde-, pues nuestras intencio-
nes. el anhelo popular de honrar de esta
forma a don Domingo, se han estrellado
ante su invencible modestia ...•
El discurso de apertura está a cargo del
ilustre profesor señor Sánchez Guisande .
Un brillante exordio para cantar las exce·
lenclas de esta ciudad. la obra recla y de
tan grata transcendencia r.ultural que rea·
liza la Universidad de Zaragoza en jaca y
entra en el tema de su discurso. Dice que
es un tema que está en la conciencia de
todos; que no encierra novedad alguna,
pero que tiene siempre el interés de ser
honda preocupación de la sociedad y de
la familia. Versa sobre la influencia que en
el alumno ejercen herencia y medio o am
biente para la formación de su carácter.
Lo desarrolla con elegl:mcia de estilo y
probando sus razonamientos con citas y
ejemplos, muy originales y bonitos. Afir-
ma que la herencia por rama materna se
destaca mas vigorosamente y lo prueba
con casos de alta ejemplaridad.
Los tres grandes factores que forman
el carácter son: herencia, ambiente y vo-
luntad. Y. efectivamente. oyendo al ora-
dor nosotros recordamos a este proposito
que dichos factores están repre~ntados
en la frase: .Algunos hombres han naci-
do ¡randes, otros acaban con grandeza
y otros tienen la grandeza impelica por
encima de ellos_. Queremos decir que fué
tan elocuente el discurso del doctor Stn·
chez Guisande, que los iniciados en estos





LO QUE "ABLA/I L"S mUJE~ES
-lE I iI I
No se trata de niogún escrito literario, ni de
ninguna eslBdfstica siquiera. Es el tftulo de una
de las obras de más exito de 108 Hermanos Quin-
tero, que estrenara en Jaca la noche del lunes
d'a 17 del actual, la Compañia Titular del Tetltro
Lara de Madrid.
Decir la Compañia del Teatre Lara¡ _los de
Lar&» como se les llama vulgarmente, es decir
distincion, arte, un conjunto artístico no f1upeT'8.-
do en Espalla: E.s decir la flor 'i nats de actrices
y actores, es asegurar una interpret.ci6n iola-
chable ya que todos los componentes de esta
CompanJa son primeras figuras, y una presenta-
ción y lujo fastuosos.
Sin duda el sacrificio que supone contratar una
Compañia de esta categorla, que hace valer Sil
arle y preltiRio, ha sido un acierto en eata oca-
sión, puea lo mismo la Colonia veraniega, que lea
relidentel extranjeros y 101 naturales del pats
verán con singular complacencia la breve pero
lucida actuación de esta Compailla.
El debut será el lunes d1a 17, d2ndcse función
tarde y noche y el martes 18 con función también
de tarde y noche se despediril la Compeñla, que
desde Pamplona viene a Jaca y no dilpone de más
f«has que estas dos, ya que el 19 tiene que de-
butar en Vitoria.
Se abre un abOno para las cuatro funciones:
costará la bulaca solo quince pe~/as y otro
abono para las dos funciones de tarde, cuyo pre-
cio serlÍ nueve pesetas la butaca. También habri
abonos para los palcos centrales, al precio de 100
pesetas plIra lal cuatro funciones, con leis entra-
das, y 55 pesetas para las dos de tarde. Este
abono será seguramente muy nutrido y pueden
ya hacerse todos los dfas de 12 a 1 y medl., en
la Cnntadurla del Teatro.
Las obras que se representarán aeran los últi·
mas estrenos de la temporada y de mAs éxito,
toda: ellu estrenadas por est. Campanea y al·
gunas representadas cientos de veces. Son estas
lallliguientes: lunes 17 tarde, _Siete putlaleP; no-
che _Lo que hablall las mujeresJ ¡ I1IBnell 18 tarde,
cEI riconcito» y por la noche, eLe. emit.....
P""rdida de UN! mantilla que se extraviów: desde la iglesia del Sagrado
Corazóo de Jeds al PaHO. Se gratificari al qu~




Lfi mNSn REGIONnL I Lfi
fiPEfiTijRfi DE LOS CURSOS
El dcclor Sal1(h<:z Gui::a:lde ccmienza
su ccr,fefcrcia Ul cr,ieTldl. I<lS circt::-stóm-
«""S in(I"'}(f~leS (11 ¡el íorrn;¡ción del Jlun,-
ro, :oús tal;: u'fllfS se hó llé.1l n as o me
Il ~ r.:r(!!f crL. ~ :,cr ~(~ frcl( res: la he-
ft:nCiJ ) (·1 !Tedio.
LA UNIOI'O -.-
-~~-------~~~---::::.:...;;::..:.:;;;;.;~--
ele alto valor. y ks 1'0 Inie'aJos reCibieren: [!l~~~ltf.1i&l(&fH!J~~~~}'im6In!11ma de cambios politicos y aún de régimen.
una lección ele,.!, crn(r~ta. 8JT.Cna, sobre ¡ . ~!1\~~~~i:':"4\/:\:-1~~~.ít~x-1~~~~-1~-1'-":"-1\'+;:'"4\:~~~+~~\~ Y. el ideal cumbr~ del. senor Miral es ~a
le formación del carácler. . . ~ ~ ~ cultura. es la UnIversidad, es su patria
Una ove,ción emocionante, carii~osa se~- i ~ t 7:1 chlc~ la montaña alto~ragone¡a. La Uni-
tida, unámrC'. accge a don Dommgo MI-I ~ ~ versldad es ~a~o fortlslmo que une a los
ral. Es el homenaje de! pueblo que el al- ~ 11!;'" :::w.......... ~ pueblos de dIstinta raza y lengua, al sem-
calce que"a olcecerle yque e' pueblo le I ~ Francisco J_vier Baquedano itodrrguex;,j bra~ afectos. muchos mas perdu,ables que
tributa con esa gralfl espontaneidad que I ~ ...>} los mtereses materlales. Canta el clima
llflCC de Jos senlimierttos puros. I ~ Subió a la Gloria el d(a 29 de Junio de 1933 ~ de Jaca. sus prodigios, la hidalgula de sus
Don Domingo está satisfecho. Ha lu- :f a 101 3 aflos y medio de edad :"i h~bitantesl su. acogedora e~pirilua1idad.y
chado la Universidad para lJeg,lr a su es- • ~ cita casos cunosos de gratitud y recono-
plendor de hoy, pero ha IIf'gado; que Sus afligidos padres don Macario y doria Gracia,' abuelos, ~>: C1imientn entre miles recibidos. Hace un
echó sus rafees en tierra de nobles senti· ..,. . . . . ~ I amamiento al pueblo para que invada la
mientos y de reciedumbre de voluntad. ~ (ios, primos y demáS 1°"11110, partiCIpa" a sus amIstades esta per· ~ UnivE'.rsidad, que el señor Mlral quisiera
Dice que la obra inlernucional que reali- ~ dida lan dolorosa.", ~ con~e.rtjr en popular, y al efecto invita a
za. es bien comprendida en las esferas fE JACA y IULlO de 1933. ~ partiCIpar en sus clases con las cuotas es~
gubernamentales, como lo demuestra la1 OO~I~,,:,,~v;"~';Y~~I:::_t:~~~,\!,..;~t'~V~~~~~~j,:;,+;~oo tipuladas los que puedan, sin cuolas los
presencia lOn esle ectodel sei'lor Subsecre- OO~~~~OO~~~oo menesterosos.
lario del ministerio de Instruccibn Publica. Agradece las subvenciones que perci-
Le saluda con todo afecto y hace de él mIlllIl\llrtllllllllllrllllDlllIU- mllll&llllMllIIIIlI~iII:Ollllllllll~II111Il.lllJrllll.ID ••.I_J~~ft!l8IIIllIIlIIllUlall~lDIlIllIllllllIIIllIII_1Illl be, haciendo especial mención de la Oi-
elogios afirmando inspira su labor, en el putación provincial de Heesca, y la asis-
La primera imprime diversos carac:terE'S La colectividad, el hogar y los amigos
puesto que OCUpé!, ron un amplio espirilu, teneia al acto de representantes.
que r:o ~e han de borrar durante toda la i son descritos magistralmente por el señor
decidido 8 que ~e2n muchos los focoscul-'d b· ¡ d· . 1 . d S' hG· d . t . Cambian los tiempos; tanto, que si an-
I d S t
'JI a y en cam 10 e me 10 111 ervlene e anc ez Ulsan e, qUien ermlOa su con· t ñ 1 f· d J D R be t
lUra:es que, como os cenlros e all an- . . ." a O a gran Igura e r. o r era re-
J b
·11 1 P . I una manera eflclente proporcionando fa- J ferencaa con una aluslOn a las palabras de ·b·d . 1 I hder}' aca ,1 en ea a emnsu a. . l" . . CI 1 a a veces con cler o rece o, oy se
A d 1 U
· ·d d d Z cetas nuevas a su personalidad. Saloman: cFellz aquel que ha adqulrtdo a I - p. S ñ Ir
gra ecc a a mverSI a e arago-. I ... . coge a senor I y U er con anca cor-
, ..... . La herenCia puede ilegar a perdurar la sabldun8 y es nco en prudencia', d· ¡'d d . t 1 I Q
za c, unamme ent"'Slasmo que pone slem- I . . P lA la, SlO reserva men a a guna. ue
. .. lasta en vanas generaciones. ara corro· • G···
pre por los cursos c'f' J'l(. ''¡ a esle propo- 'b. I di' • • venga el oblerno-dlce eJ sei\or Mlral
sito dice q¡;e la e ..... ~ .. l..~ Presupcestos, ~ Ol'ar su aserto
c1
clta e ~aso e com~osl'l Dice «El Pueblo» de Huesca -para que vea esta obra de la Universi-
lIlie por rn(;r(s económicas SE" ha visto 1tor, ~oru~go e~e, qUhl.~n en. su ,~nmder dad de Verano de jl:lca. Ello será lo mejor. . i ma nmomo tuvo cInco IloS S10 ap Ilu es DON DOl\- G M R . .obligada a econOlll18S en muchos capllu- ., d UN o 1 AL que puede ocurm, pues conOCiéndole bIen
. . ... mUSlca es; yen su segun o, con una muo h·.
los, por propiO Impulso, Slll excltÓ!ClOnes ij. d . . I t t . h' Nosotros hemos hablado solamente tres a de hallarse propIcIo a beneficiaria en
ni sugerencias de nadie, ha manlenido fn- ~ !er e, dgemOllmusdlca, uvo, 01 ro,s CIOCO, JI- veces con este hombre extraordinario. y, la medida que se merece.
b . , 1 d ~ JOs, o os e os e gran a en o mus ca , L . • 'b dO'
tegrr. la su venClon para os cursos e Ientre los cuales destacó Halfdau eleve. cada vez adqulrfamos mas el convenci~ . 8 ovaclOn que recl e on omlOgo
Jaca. A· . d b I f miento de su valla, sencillez, bondad y Mlral, es ei espaldarazo adecuado que el
. .. SlOllsmo se pue e o servar en as a· .
Tlcne otro elogiO senllJo paro (::1 Ayun- '1. B I M t G 'h b t noble intención. No sabemos la ideologla pueblo otorga al Interprete de sus anhe-
. .. IIlllaS ac 1, ozar y oe e, so re o' I .
lallllt:llto de Jaca}' parn la Dlputac¡on de d ,.,.. ·be de don Domingo Mira!. Lo que si afirms- os Y al objeto de sus carii'ios.
l
' o en es e u 11010, qUien parece recI su
HuescB, y exhorta al pueblo a que lleve a . fl . 1 l· , . , l' mas es que, hombres como el, deben ser ".I:liHl_~IIIIIII_lIIIIllIIlDIlIlllJllIllIIII"'"·I._"'.'."
. • _. 10 uencls por a mea ma eroa: m e Igen- ...
la malnu;8 de s.us cursos el mB}Or Ilume- cia, fanta5fa artística, etc., y en cambio es disputados por los partidos politicos para
ro pos'b.e de Jaquesn por ser esta una 1I ;,... ·b·d ¡ honrarse (ontandolos en sus filas. Sin em-
. . g re"e.:non mas serena, recl I a por a
de las r:lás gratas (ldhe~lOnes que la Um- tl·' 1 J I t 1 bargo. tenemos un dala. El señor Miral
.• d d ·b· - mea pa eros, con a clla se comp e a e
vcrSlua pue e recl Ir. d d . bl es nacido en Hecho, y siempre los chesos
L U
.. d d . 11 ItA cua ro e las dotes IOcompara es que re-
a nl\'ersl a qUiere egar a a en ra- r ·b·· ¡ • b I 'é d fueron hombres de clara inteligencia e. CI 10 a parecer ...e su a ue a a rav & e
ña del pueblo, detesta el hermelismo de ~ su rnndre. inslrucción y cullura singulares. A estas
vicjos tiefTil)Qs y quiere Que ~us luces se ~ A continuación pasa a comentar la in. condiciones hay que unir una fiera iode·
exp..ndan por lodos los l\mbllos de Ara- t fluencia del medio, en el cual, dice, en- pendencia espiritual que los hace ¡nase·
gón.. . . ~ . ~ ~ contramos una variedad de matices bas- quibles a la catalogación bajo determina-
CIerra. la seSlOn el s~nor PI y Suner. ~ lante amplia. da bandería. Son ágiles en la percepción
Qtlede bien sentado-dIce-que no haya: Recuerda el axioma según el cual toda del fuluro POlllico,}', asl, dióse el caso
~ol're ello ni la más leve sombra de Que Dclividad individual se halla somelida a de que Hecho, el día 5 de Abril de 1931,
11~r¿¡ .\·enir a ¡!lca n~ lile he im~uesto ~a- ; la ley de cla adaplación del individuo al eligióse su Ayuntamiento por el artículo
cnfl~~o alguno. Ha Sido este viaje la satlS- ~ mediot. Partiendo de él señala el caso de 29, con el carácter republicano... ¡Admi-
fa::clon de un .deseo ,\'E'hemente. !aca, pa· • un alumno que por v{'z primera escucha rabie caso de intuición, que, por otra par-
ra nosolr~s, tiEne tltutOS preeminentes y lla .... oz de la ciencia en ulla cátedra de la te, sólo fue consecuencia lógica de la ma-
yo, p¡~rsonal~ente,no puedo. olvidar Que f Universidad, quien deberá hacer un es- nera de ser independiente de los chesos,
el ailo de su inauguración fU~ UllO ~~ lo~ I fuerzo para adaptarse a esle nuevo medio poco avenidos COIl lo feble e informal del
profesores que d.esde este mismo slllo di que le rodea, ~iendo entonces el maestro regimen monárquico en sus ultimos me~
una modesta lec~lón en estos .curs~s. 1quien deba tomar la iniciativa para ser el sesl
. Hace un elogl~ de la UOlv~r~~dad de t primer adaptado, ya que nada ~e pierde Don Domingo Miral es un cheso de al-
Zar¡>goza, a~lUnclando la poslb!llda~ de 1 con esla sustItUCIón d~ adaptaciones, ya I ma Y cuerpo. 'osotros lamentamos que
que el Gobierno demuestre osten~lble- J qu~ lo~o ello nos conduce al mismo fin, su indumentaria no sea la tipiea de su pue-
Inenl~ el ullo concepto qUE: de el.la tiene. cual es proporcionar los conocimientos blo. pues la reclama a gritos. Son recios.
Ailr~m q~e eztos cursos SOI~ \'IStOS con ~ que el alumno desea poseer por el proce- nobles, tenaces y serios los habitantes de
el máXimo Hiterés por el Gobierno y que! dim;ento menos trabajoso. Hecho. Su gran comprensión de los pro·
tendrán siempre .su apoyo decidido. Indica los procedimientos que puedan blemas y del momento, llamó siempre la
El subsecretario recoge los deseos del ~ contribuir a la máxima compenetración atención de las gentes ciudadanas (habi-
seilor .Miral co~ncidentes con su sentir, eolle el profesor y el alumno, entre los tantes de la ciudad) poco habituados a
pues siente carlno. h~ndc por esta labor- cuales la cordialidad y el afeclOserán in- haberselas con (ciudadanos. de calzón
que es labor patnótlca-de los cursos de dispensables para una convivencia prolon- corto. de los que si como montañeses lIe·
verano. t gada, de la cual habran de obtenerse po- van la cabeza por las nubes (claridad y
••• t sltivos resultados, no olvidando al mismo elevación), saben también pisar fuerte y
i tiempo el que el profesor debe ser más andar seguros (razón y practica).
bien un consejero }' un amigo, que un Hemos querido hacer una sembleza de
maestro de tal 1110110 que el alumno se en- don Domingo Miral y creemos haberlo
tregarl\ enteramente a los trabajos bajo su conseguido con estampar nuestra impre-
dirección con todo el entusiasmo y la fé sión acerca de su pueblo .
almacenados en el corazón de los pocos Lo que dijo don Domingo en el acto
años. que reseñamos, fué eso: un autorretrato.
Hace alusión en estr. sentido al Divino Con su fuerte, castiza apostura que dice
Maestro, al cual sin más que predicar el franqueza y noble sinceridad, nos habló
amor ~' el ejemplo, le segula una multitud de Pi y Suñer, su antiguo discípulo, hom-
ávic'a de escuchar sus ensetlanzas, por las bre de coraZÓn. Los hombres de corazÓn
orillas del Tiberiades o las cercanfas de se comprenden en seguida, y nada más




A. f. ~. U. V. Arce:
_.
I Para aliviar y curar muchlsimas enfermedades.
. ¡ el propio Enfermo se lo puede aplicar sin nin~un
A nombre de o. Ennque Aznar Garcla peligro. Resultados sorprendente. en Niños dé·
se ha expedido en el Instituto de Segun- t bil~ Y raquiticos, Reumatismo.. Ciática, D~I?res
da Enseñanza de esta ciudad el primer 11- • Articulares y d~ ~palda, de. ~!nones. Debl~ldad
I lo de Bach',!1 • Se1ual, ESlrenlmlento,. Parahsls, HemorrOides.u ero t etcetera.
y en los últimos e.ámenes celebrados: Vean con todl confianza al Reputado Orlopédico
en este Centro han aprobado el sexto I Sr. ARCE, que recibiré personalmente en:
curso, terminando con ello el grado de bao
chiler, los alumnos Pedro Morer Pérez, PAMPLONA. - Hotel Perla, Martes 25 y Miér'
Francisco Arto Rey, Vicente Bueno Sola- , cofes 26 de JULIO.
no, José ~aría González Alonso y Luis I ..J A e A. - Hoh:1 ?o1ur, JUEVES 27 (De
Abad Bovlo. 1 1 a 6) y VIERNES 28 JULIO (De 9 a 6).
A la temprana ectad de tres ai'los y me- HUESCA. - Holel Espana, Sábado 29 Julio
dio subió a la Gloria el dla 29, el niño i (De 11 a6).
Francisco Javier Baquedano. que (onsll· ¡ ZARAGOZA. - Hotel Oriente. (Coso 13) Do-
tula el encanto de su hogar y la alegria t minR'o JO y Lune!! 31 Julio.
de la familfa. Hacemos pres~nte a sus i _ PRECIOS SIN COMPETENCIA-
apenados padres don Macana y doña
Gracia. aboelos. tlos y demás parlentes·l AOe~ ALICANT~
nuestro pésame sentido por la desgracia 111 1\ L n. El Sn81D, 9 1I 11 L
que les afIJe-e.
- Tl[). Vda. de R. Abad. M....or ;~2-Jaca
llIIIUlII..-...nlIIIllIllIW••••RllIlIlIIill/l,III11I11IIIllllllllllIWllllll!llllllllllllltlllllll
la Comisibn Inspectora de esta Oficina pone
en conocimiento de los patronos agricultores que
con relación 8 la legislación relativa aempleo de
trabajadores del campo, el Sr. Ministro de T ra-
bajo en Decreto de 28 de Abril de 1931 ordeno la
Cí
prohibición de contratar obreros forasteros siem-
et -11 s pre que en cada localidad se hallen inscritos enae I a calidad de lalell que manifiesten competencia enel trabajo que Be les haya de encomendar.
r~ El patrono queda facultado para despedir cual·
I quier obrero que estando in~crito en una especia-
_lidad, no dellatrolle el trabajo con la limpieza y
Ha empezado, con toda brillantez, eficacia debidas. caso este que, si en efecto se
el veraneo de jaca. Coincide con él la justificaba, la Oficina procededa rápidamente a
inauguración de los Cursos de verano y dar de baja al individuo clasificado, pasitndolo a
'd t t I l' d d la ategoda correspondiente.a partir e es e momen o o rece a Ctu a Se previene tambren que, ocupados todos los
el aspecto encantador y delicioso de los insc.ritO!, el patrono podr. contratar libremente,
más afamados puntos de veraneo y des- pero teniendo en cuenta que nunca podrá abonar
canso. más jornal que el estipulado para los de la locali-
La Colonia extranjera que ocupa total# dat.s condiciones anteriormente expuestas se ha-
mente la residencia de estudiantes, y el cen extensivas a todo el partido judicial de Jaca,
considerable número de familias que eli- advirtil::'ndo que, caso de incumplimiento, se pro-
gen a Jaca para su descanso estivElI, au- cederá a la imposicion de multas en la cuantla de
mentan todos los años, detalle éste que ~ pelleta!! la primera vez y de 50 en caso de re·
d' I lid t l' mCldencia.acre Ita as exce enc as e nues ro cima Para dar cumplimiento a esta disposición debe.
y los encantos naturales de este rincón ¡ran pa88r por la Bolsa de Trabajo lodos aquellos
del Pirlnp.o. elementos que se consideren con aptitudes para
No descuida Jaca !ó;u embellecimiento el desempeño de alku~ de las faenas a¡:!;.r(colas,, 1 con objeto de confecCionar el Censo, notIfIcando
y ornato para corresponder a esta predi- 1cada uno la especialidad o especialidades que po-
lección y para ofrecerse con los máximos Isea, y una vez confeccionado se expondrs en la
atractivos. tablilla municipal con expresión de "!l?mbres y ca-
El paseo es cuidado con esmero y cari- regorlas para que.l~s. patronos elllan aq,;,el1os
ñ d d l
' 1 obreros que a su JUICIO puedan llenar melor su
O, percata os e que es e melar rega o cometido.
que se puede ofrecer a nuestros visitan-! Jaca 4 de Julio de t9J3.-Por 10 ComisiOn. El
tes. Se han realizado obras de jardinerfa Jefe del Servicio, FRANCISCO RARO SAN-
muy acertadas, el kiosco .Cuatro vientosJ ICHEZ.
es un alarde de gusto; el de la música tie· DlIl1Jl!1lnlllllnUllllllllldlUlIIl.U X"'II'l"\!lll"li'llIlllNlHnlllllllllllllalIIlllllIMIIlIIII
ne el aspecto de una canastilla de flores HERNIfty para complemento de todo, se acaba de 1
Inaugurar una instalación eleclrica suntuo· 1(1117 ACI ONOF lA
sa, espléndida, rica por todos conceptos. '1r\1I L l!.l
Tiene hoy nuestro paseo el aspecto de
una avenida de capilal de primer orden.
No hemos de regatear nuestro aplauso a
estas reformas que son de verdadero in-
teres. •
campeón de baile Santos Fernández (hijo En La LInea de la Concepción (Cadiz)
de Huesca) e Isabel Zapata, y los ninos falleció dias pasados el prestigioso y puo
Prancisco Paló y Consuelito Escribano. donoTaso capitén de carabineros don José
Por último, concierto por el Orfeón de I Montes Zahorras. Que contaba en esta
Huesca y gran orquesta. \ montaña con grandes afectos y simpatfas.
A las cuatro de la larde. gran baile po- Era buen amigo de esta casa y su muer·
pular. i te nos ha causado hondo pesar. Hacemos
Regreso, a las dieciocho. ~ presente a su familia, nuestro pésame sen·
La retirada de Tarjetas se hará en el lo· glido.
cal de Turismo del Alto Aragón (bajos de '1 -
la Diputación), los dlas sei~ y siete (jue- '. Hemos saludado a muchas de las fami·
ves y viernes), de ocho.8 nueve de la \ lias y amigC'S que acostumbran a veranear
noche. al precio de diez pesetas los so- ij' entre nosotros. Reciban todos nuestro
cios y doce los no socios. más carii'loso saludo de bien venida.
Se advierte que la salida y el regreso -
se harán exactamente a las horas seflala- ... En la sección correspondiente veran
das. !' nuestros lectores un interE"sante anuncio
Banquete ~ del nuevo servicio que se va a establecer
, '~ entre Jaca }' San Sebastlán. Queremos
Se servirá a la una .de la tarde, al pre· llamar la atención sobre este medio de ca-
clo de 15 pes~tas cubierto: municación con el Cantábrico. que supo.
Podr.án retirarse las tarJ.etas en el 10c~1 ne un ahorro considerable de kilómetros
de !unsmo del Allo Aragon, los dlas seIs ~ para los aragoneses y que está estudiado
y Siete, de ocho a nueve de la noche. ". en forma de gran comodidad y ventajas
••• para el viajero.
El Sindicato de In le la 11 va y propagan' .lIl1l11m"UJIIIUIJII"III,lII.llIIlHJllIIlIIlIIllIlI¡hIIllIlHIII"IIIIIII~lIl11lUlIlIIlIIlIIllftll!lIUlIII
da de Jaca, deseoso de contribuir al ma-
yor esplendor de los lestejos organizados OFIClNft DE COLOCftCION 08RERft DE JftC~
con motivo de la celebración del (Ola de
Aragón. organizado por Turismo del Allo Legislación relativa a em-
Aragón, ha dispuesto un servicio de auto· b .
buses de Jaca a San Juan de!a Peña. en pleo de Ira aJadores del
la siguiente forma. Ola 9: Salida de Jaca campo
a las 6 de la mai'lanR.
PrE"cio: 5 pesetas ida y vuelta. Para
mas detalles en las oficinas del Sindicato.
la brillantez de Ips actos celebrados en
años anteriores en San Juan de la Peña, e
invita a todos los aragoneses contribuyan
con su presencia al mayor esplendor.
Programa
1.0 Misa solemne por el Orfeón de
Huesca y gran orquesta.
(Kiries y Gloria., de la misa en mi be-
I mol de J. Sancho Marraco..Credo. (voces solas), a seis voces
mixtas. de la misa del Papa Marcelo, de
P. Palestina.
(Ofertorio. (orquesta sola). Coro de
Peregrinos de .Thanhaüser., de R. Wag-
ner.
(Sanctus., de la misa solemne de Ores·
tes Ravanello.
.Benedktusa, a seis voces mixtas. Bee·
thoven.
«Agnus t , de la gran misa en mi menor,
J, S. Bach,
2.o Discurso de las autoridades.
3.° Gran fiesta de la Jota, con el con-
curso de las cantadoras Camila Gracia y
Gregaria Opres, y parejas de bailes.
4. o Concierto por el Orfeón de Hues-
ca y gran orquesta.
(Parsifah (consagración). R. Wagner.
(Thatlhatiser. (coro de invitados) Wag-
ner.
Lohengrin (coro nupcial, R. Wagner.
e Los maestros cantores., himno a
Hans Schaff.
.Aleluia. (del gran Oratorio El Meslas)
Haendel.
5. o Balle popular.
Orden de la excursión y festejos
Salida. de los Porches de Vega Armijo
a las cinco y media.
Misa en el Monasterio alto a las nueve.
Discursos de las autoridades a las once
en el Monasterio bajo.
A continuaciÓn fiesta de la jota. con el
concurso de las cantadoras Camila Gra-
cia y Gregaria Cipres, primero y segun·
do premio de los certámenes celebrados
ei año ultimo, y Juliana Seral; la pareja
El bolero
IPaloma, gala y prez de Embajadores,
laboriosa y gentil populachera.
para quien el Retiro en Primavera
cuida las gracias de sus muchas flores!. ..
Los boleros León y Ruiz, los dos mejo~es
de la corte de España, en la pradera
la citan, y a la Vargas. la bolera
gallarda de los múltiples primores.
En San Isidro suena la guitarra,
se escucha un medio paso bullanguero,
y cuando la Paloma se desgarra
al vibrar los palillos, un romero,
Que alegre empina libatoria jarra,
la pregona la reina del bolero.
Francisco de Iracheta
Madrid. La Bombilla. Un merendero.
Un plano de manubrio colocado
enlre resecos pinos y tocado
por un chulo \'icioso y pinturero.
Estudiantes, chulonas y un torero
de gresca y tararira. a cuyo lado
es desecho de tienta y de cerrado
Guerrita el cordobés o el Espartero.
Un chotis muy ceñido. No se atreve
nadie a chistar en aquel sitio: habla
en él como una gran melancolfa.
Una rubia ... De pronto el chulo aleve
al pobre diestro el corazón partia .•.
¡Llevóse al chulo el siglo diecinuevel
•
-
Turismo del AUo Arallon
Siguiendo la tradicional costumbre de
celebrar el (ofa de Aragón. en San Juan
de la Pei'la el segu·ndo domingo de Julio. la
Sociedad (Turismo del Alto Aragónt or-
e'8niza una excursión para esa fecha, que
este año corresponde al dla 9 del actual.
La significación histórica del celebre
monasterio pinatense, su importancia ar-
tfsliea, por lo que ha merecido ser decla·
rada Monumento Nacional, y el incompa'
rabIe paraje de su emplazamiento, Sitio
Nacional. ante el frente soberbio de la in-
gente cadena pirenaica, determinaron con#
siderarlo único lugar que anualmente reci-
biera en dla determinado, el fervor entu-
siasta de los hijos de Aragón.
No sólo principio, si que tambien rector
un tiempo de la vida aragonesa, el vene-
rable cenobio atrae con fuena poderosa a
través de los siglos por su bríllante estela
pretertta y el severo continente que han
respetado la injuria de los elementos en
holocausto al genio artlstico plasmado en
su recinto.
Apoyarse en el pasado glorioso es adop·
lar la resolución inquebrantable de elevar·
se a la categor!a de los pueblos próceres
por el pensamiento y por la acción, yel
nuestro lo fue cual ninguno en cuanto pres-
tigia a una raza: la libertad que se proyec·
ta con destellos inextinguibles desde que
Sonó el nombre mttJ{lco de Aragón.
El rumbo aragonés de los tiempos mo·
dernos se ha desviado de la directriz que
le hicieron famoso en los siglos medios, e
importa recibir la unción del venerable ce·
nobi•. saturarnos de su múltiple grandeza
para proyectar un futuro digno.
A tal propósito, que es ineludible deber,
la Sociedad (Turismo del Alto Aragón.




Al son del manubrio
IAragoneses:
















Desde el día I5
Servicio rápido entre J~CA,
del corriente tnes
pAmpLON~ y SAII SEBA5TI~N
SALIDA de JACA: a las 2'30 larde
LLEGADA a SAN SEBASTIAN: a las 9 noche
SALIDA de SAN SEBASTlAN: a las 6 mailana
LLEGADA aJACA: a la. 12'15
ESTE SERVICIO TOMARÁ VIAJEROS PARA TODOS lOS PUEBLOS DEL TRAYECTO
Para detalles: EMPRESAS "La"La Ansotana" Automóviles BANDRÉS - JacaRoncalesa" Bias de Lezo, núm, 2 -- San Sebastián
La misma Empresa efectúa el servicio oficial al Balneario de Tiermas
De Jaca a Tiermas, Primer servicio
SALIDA de JACA: a las 2'30 larde
LLEGADA a TIERMAS: a las 4 tarde
Segundo servicio
SALIDA de JACA: a las 6 larde
LLEGADA a TIERMAS: a las 7'15 larde
De Tiermal I JIClI. Primer serVicio
SALIDA de TIERMAS: a lo. 8 ma~ana
LLEGADA a JACA: o las 9'30 mo~ano
Segundo servicie
SALIDA de TIERMAS: a las 11 ma~ana
LLEGADA a lACA: o las 12
"La Ansotana" continúa efectuando el servicio laca - Ans6 y viceversa, a las horasde costumbre, -----------------------
+ + + + + +


















CAPITAL 12.000.000 de pe••' •• _ I - !'UNDADO EN 18.8
1
MAYO., ¡rr,,'"ÓII. 28 BIS
Sucurlla.l de JAC.L~I AJ'AUAPO,KÓ1I.3
________---'TltlÍPONO, Qv.63
SUCURSALES EN: Afnu, A"'lm, AlblIlate del Arzobispo, Alcalllz. A.lcorill, AI....la de
D." Godinl, Ayerbe, Barbllstro, Borj., Canfranc-Antlonel, Eplla, o.Uur, Gnua,
Hij.r, JA.CA, Monzón, Monta de J.Rln, Morell., Puebla de Hi"r, T....nte de Lite-
ra y ViII.fnnca dd Cid.
AGENCIAS: Be..bIIrTe, C.~ndrI, Fortanete y ViUorn.
AGENCIA URBANA: EecueLla Pf•• nltm. 66, .z.l'1Ij¡ou.
Créditos y Oescuentos.-Cuentas Corrlentes.-Valores del Estado e Industria-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda.-Giros.-Cartas de CrMito.-lnfor·
mes comercia~, ele... y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS CE INTERÉS
Desde l." de Julio de 1833 y. virtud de ~ nonna del Coft8ejo Superior Banurio de obMf·
vine. ge-erlll y obllgalOlill ~n todAl t. Banca operule ea Espefta, e8te Banco DO podr'.boo
ur iniel es superiores. Jo. .iUUieDtet:
l. CUENTAS CORRIE.NTES: I
A la vlsta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 2. % anual
11. OPERACIONES DE. AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cual-
quier clase, tengan o no condiciones
Iimitatival.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 lA". »
. B)! Imposiciones a plazo de lres meses... 3 o/. »
ImpoSIciones: ¡ImpoSiCiones 8 ¡eis meses.... 3'60 ./. »
Imposiciones a doce meses o mAs.. . . .4 0J. »
Regirán para las cuentas corrientes 8 plazo los TIPOS MAXIMOS seftaladol
en esta norma para las IMPOSICIONES a plazo.
Oomicllio social, edificie propiedad del Banco:
IN DE P E NDE Ne I A, núm. JOy 32 - - - Zaragoza
Banco de Crédito de Zarajola
• •






i T RESTAURANT i• •• •• •• •
iBAR. FLORi l: .• •
! I (~!lmOI TDDOI lOI Ollll, n5rTlII i
i ServiclD ..peelal pira bod.. :
• •: y ban..uet.. :
• •
i LE~"i>RO LORE"Z i• •••••••:•••
·~= ;~ .,
SEÑOR~S
Pe' rdl'da de una pulsera que, .J A e Ase eSlrRvló el lunes. Altura sobre el niyel del mar: 819 mis.
Se gratificara a quien 10 devuelv<l al
Hotel la Paz,
IB.'&
Servida por un Ixp.rllslmo oficia'. el...rependlen" di ~I CIS'
MllfloU, d. Zlrago.., y CUVO Ofl~IAL ESTARA EN ESTll
tA5A POR TIEMPO 'NPEfl"IPO.
Ondulaciones Mareel V a:iuI. (orl. d. cabillo, dlcolo'lclo-
nls V tln". de todas cI.s.s.
Permanente con todo el servicio completo.. 15 Ptas,
___»__ » sachet Eugéne.. ..... 20»
SERVI~IO E5MERAPO "IGIENE V CO"fORT
'. mE DE cosrn (fiNTlGyn DEl CnRMEH), lí, L', Jncn. TElfFONO 116-
Eleglnel. V .co.omll II .nco••' ..... Vd•• hlcl'ndo•• I1
Perm.nente en la
NUEVA PELUQUERiA DE SEÑORAS
Se venden o se alquilan
los grandes
locales de la Plaza Biseos, núm, 8. lntor·
mes en esta imprenta.
'.
. -
Suscrlbase a L~ UNiÓ"
_ ... IIIi::I!!I/l;;llr.llIli1111.. ,..... •
S ve de una casa en el Pae n seo Estudios; in·
formarán en la calle Joaqufn Costa, núme-
ro 2, l. o, Jaca. Se dará por su coste.
